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に一定のコンセンサスが見受けられることが判明した。主な定義としては、Byram(1997)
が提起した “Intercultural Communicative Competence”モデルがある。このモデルは、外
国語教育における異文化理解能力の定義として各国で頻繁に引用され、Council of Europe
が発行した「外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠(Common European 
Framework of Reference for Lnaguage)」(2001)の設定にも貢献している。また、このモデ





2009; ELIAS, 2008)。以下に、この 3 つの構成要素を個別に検証する。 
 
表２ 異文化理解能力の構成要素 
注： Byram (2007) の “Model for Intercultural Communicative Competence”の筆者訳 
 













































































“intercultural competence” であるが、それ以外にも“intercultural awareness”、 
“cross-cultural adjustment”、“cross-cultural sensitivity”、等の表現も多く使われている。
ケンパー (2009) の調査によると、異文化理解能力を示す英単語は、これまでに 30 以上の
ものが使用されているという。 
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Abstract 
 
On the concept of “Intercultural Competence”： 
Review of the literature 
 
Ai Takeuchi   
While the concept of “intercultural competence” is considered an essential 
attribute for cultivating global citizenship and the term “intercultural competence 
(ICC)” appears to be most commonly used in the recent literature, the relevant studies 
throughout the past few decades do not fully agree on the term to represent the concept. 
As there are a variety of terms to express ICC, the components as to what comprises 
such competence also vary. Because of the complex nature of identifying and 
conceptualizing ICC, a systematic review of literature is necessary to provide a 
summary of the intellectual progression of the concept. Thus, this study attempts to 
identify the key components that have been a growing consensus in literature for 
defining the concept of ICC. The review indicates that at least three components: 
motivation/attitudes, knowledge, and skills to interact effectively and appropriately with 
members of different cultures have been accepted as main components of ICC. 
 
 
 
